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城市触媒理论的文献综述
陈劼
（厦门大学艺术学院，福建厦门　361005）
摘要 ：城市触媒理论是城市规划领域的重要理论，自 20 世纪 80 年代正式被提出以来，经过多年的理论发展和实践，对中外城市
规划方法形成了深刻影响。撰写本文的目的在于梳理国际、国内的城市触媒理论研究文献，厘清理论的细化与分支，关注理论
的前沿发展。
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Literature Review of Urban Catalyst Theory
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Abstract: Urban catalyst theory is an important theory in the field of urban planning. Since it was formally put forward in the 1980s, after 
years of theoretical development and practice, it has had a profound impact on urban planning methods in global. The aim of this paper is 
to sort out the international and domestic research literature on urban catalyst theory, clarify the refinement and branches of the theory, and 
pay attention to the frontier development of the theory.
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1 城市触媒理论（Urban Catalysts）
“触媒（catalysts）”，指催化剂——以少量物质促成显
著的化学反应，高效率运行的同时，该物质原本质量与属
性损耗少或者不损耗。触媒反应发生期间，被触媒所催化
的事物或环境则是“触媒效应”。
20 世纪 30 年代以来，美国快速的城市化进程中，传
统产业日渐衰落，无法忍受城区拥挤和生活环境恶化的民
众将生活重心向郊区转移，中心城区因此而衰微。当时的
美国以一种粗糙、激进的方式进行城市更新，以“器官移
植”“牙科手术”式的粗暴手法更换老旧城区中的建筑，彻
底清除老旧的城市地段，并以完全不同的建筑和空间代
之，过度依赖欧洲的建筑样式，对美国本土的建筑文化和
城市文脉缺乏尊重。因此，美国建筑师韦恩 •奥图（Wayne 
Atton）和唐 •洛干（Donn Logan）开始寻求一种新的城市设
计方法，也就是城市触媒，试图使城市获得“属于它们自
己的精神性与自明性”。
1989 年，奥图与洛干在他们的著作《美国都市建筑 ：
城市设计的触媒》一书中将城市触媒概念引入建筑学界。
城市触媒指特定的建筑元素“在城市中应有一系列有限的
但可及的影响，彼此都能相互刺激，起协调作用。”通过在
城市中策略性地引进新的元素，在活化原有城市元素的同
时，不对它们进行重大的、触及本质的改变 [1]。城市触媒理
论强调区域的发展，包括空间文脉、地域文化、政治经济
等方面，在此基础上引入少量新元素以提升旧有城市元素
的价值。既不破坏城市的旧有环境和文化传统，又提升了
区域发展质量。因此，该理论在旧城保护与更新领域受到
许多专家的推崇。
城市触媒可以是物质的，也可以是非物质的。物质的
城市触媒可以是新的地标建筑和公共空间，非物质的城市
触媒可以是大型艺术项目、会展或节庆活动等。
奥图与洛干在书中强调 ：“城市触媒最初的作用是作
用于与其相邻的城市构成元素，改变其现有元素的外在条
件或者内在属性，并带动其后续发展。”城市触媒并非最终
目的，而是以触媒为撬棍，使城市结构渐进、可持续性地
更新，并且优化城市环境的特色与品质，改善周边地区的
内外部环境。触媒反应一旦开始，得到完善的原建筑元素，
就会引起周边空间的调整，在一定范围内产生共振，促使
范围更大的区域性联动发展。他们试图将城市触媒引申成
一种新的城市设计方法，重视城市发展的动态过程，并特
别指出应尊重城市多元化发展的不同模式或结果。
2 国外城市触媒理论研究现状
20 世纪末的欧洲同样被城市化进程中的城区环境恶化
问题所困扰，城市触媒理论在美国的提出和实践备受欧洲
学界的关注。德国柏林科技大学组建了“城市触媒研究小
组”，专门对柏林、维也纳等德国主要城市进行实地调查，
为欧洲大城市旧城更新的实践应用引入城市触媒理论。
近期的相关研究中，具有代表性的研究有以下两种 ：
以特定类型的城市建筑元素为主体进行的研究，以非物质
性城市触媒为主体进行的研究和区域性研究。
以特定类型的城市建筑元素为主体的研究有以下数
件：美国学者 Timothy S.Chapin（2004）研究了以体育设施（体
育馆）作为城市更新触媒的规划，他分别研究了以巴尔的摩
的 Camden Yards 为代表的失败的实践和克利夫兰的 Gateway
为代表的成功案例 [2]。Carl Grodach（2008）在《作为城市触媒
的博物馆 ：城市设计在文化发展中的作用》中研究了海外
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城市以建造大型博物馆、艺术中心等为触媒激活城市更新
的方法。该研究以洛杉矶的当代艺术博物馆（The Museum of 
Contemporary Art），位于圣何塞的洛杉矶与圣何塞艺术博物
馆（Los Angeles and the San Jose Museum of Art）为主要研究案
例 [3]。Juliet Davis（2009）《城市触媒理论与实践》梳理了城市
触媒理论的起源与发展，并以伦敦泰晤士河堤岸公园为例进
行深入探讨，进一步拓展了城市触媒理论的概念定义 [4]。《都
市大型项目 ：全球视野观察》一书中，Novy 和 Peters（2015）
所撰写的第10章《大型铁路项目对后工业城市的触媒作用：
以德国“斯图加特 21”项目为例》探讨了大型铁路项目作为
城市元素对都市发展的助推作用，以及对市民生活的显著
影响 [5]。
非物质性城市触媒研究方面，最新的成果是 Beck 和
Brooks（2019）所写的《社会企业与文化遗产开发作为城市
触媒》一文，文中探讨了城市文化遗址作为触媒对社区关
系和社会活动的促进作用。论文以位于朴茨茅斯港的古代
军事遗迹内的 13 个艺术家工作室为主要研究对象，并论
证了这个艺术项目对历史遗迹的保护和当地社区的发展
都有所助益 [6]。在区域性研究方面，Ashima Krishna（2016）
针对印度历史城市保护中的触媒元素作用展开了研究，以
Lucknow 地区为主要案例，分析探讨了包括政治、经济、公
共参与在内的多种触媒反应 [7]。
3 国内城市触媒理论研究 
自 2006 年开始，国内学界也逐步开展对城市触媒理
论的研究，在城市规划方面也有数次实践案例产生。如今，
国内城市触媒理论研究的领域细化出了多个分支，包括城
市规划、都市交通、历史地段保护、旧城有机更新等。自
2010 年以来，研究成果井喷式增加，侧面证明了该理论在
中国城市规划中的适用性，本文将选取其中有代表性的研
究成果进行梳理。
基于城市规划的视角，山东建筑大学刘雪菲（2011）
的硕士论文《基于“城市触媒”理论的城市老旧街区的保
护与更新模式探析》关于旧城改造和城市历史街区保护与
更新模式的研究，分析了触媒模式的作用、更新机制和运
作手段等 [8]。
关于城市触媒理论指导下的城市规划设计方面，有金
广君（2006）的论文《城市设计的“触媒效应”》《论“触媒
效应”下城市项目对周边环境的影响》，将触媒理论运用于
宝安新中心区的城市设计方案，深入剖析了城市触媒在规
划设计中的应用及其作用效果 [9,10]。
张目（2005）《城市触媒理论浅议——以上海“新天地”
项目为例》介绍分析了城市触媒理论的基础概念，同时，提
出了有针对性的城市设计方案并开展了相应的实证研究 [11]。
李和平、高扬帆（2011）《基于城市触媒的滨江地区城市设计
策略》提出了滨江地区城市设计中历史文化、用地功能、建
筑景观、城市交通、公共空间等五类触媒元素 [12] 。
历史地段保护与旧城有机更新方面，蒋朝晖（2006）
从触媒角度提出，古建筑及街区是重要的城市触媒元素，
并对触媒元素进行了更清晰的界定 ：首先，研究对象具有
丰富的旅游资源和旅游价值 ；其次，旅游业必须是当地最
重要的支柱产业 [13]。孙乐（2008）认为，通过将城市触媒引
入历史文化地段可以达到复兴传统街区的效果。这些研究
对古城保护、城市历史文化街区的更新工作进行指导，细
化到触媒理论的某一分支展开研究 [14]。长安大学朱晓乐
（2015）在硕士学位论文《基于“城市触媒”理论的旧城区
更新策略研究》中以西安顺城巷的更新改造为案例进行分
析，并提出旧城区的有机更新可以通过增加空间触媒节点
刺激城市结构调整的途径实现 [15] 。
城市交通方面，卢济威、韩晶（2007）《轨道站地区体
系化与城市建设》，研究了城市轨道交通作为触媒元素对
城市结构发展的促进作用 [16]。
针对工业城市的特殊空间与人文环境，触媒理论也产
生了工业遗产更新理论分支。西南交通大学朱建伟（2013）
的硕士学位论文《基于“城市触媒”理论下的城市旧工业
厂区更新策略研究》及重庆大学苏锐（2014）的硕士学位
论文《基于“城市触媒”的工业遗产更新策略研究》中提出，
在城市触媒理论下构建城市工业遗产更新的策略框架，以
实现旧工业地段多层次复兴为目的 [17,18] 。
另外，城市触媒在中国还有一个本土化的名称，即“城
市针灸”。以城市针灸为理论基础的研究中，张晓（2012）
的《浅谈城市针灸》和肖飞（2016）的《城市针灸中的小规
模干预研究》在宏观层面上探讨了当代中国城市更新中运
用触媒理论的可行性与必要性 [19,20]。孙倩、李文、胡仲军
（2010）的《公共中心引导的城市针灸》则指明了触媒理论
在城市中具体的运用方向 [21]。贾敬（2011）与叶祖盼（2013）
分别以温哥华的唐人社区“禺山社区”与上海多伦多路的
特色地段更新为研究案例，简述城市触媒的实践方法，并
重申其设计原则 [22,23]。
4 结语
自 1989 年被提出至今，“城市触媒理论”已有 30 年的
历史。经过不断发展、实践，理论得到反复验证和拓展，其
本身也经历了一个“有机更新”和“活态传承”的过程，并
且这个过程至今仍在继续。
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为了方便将未建成村庄得分与已建成村庄进行对比
分析，找出其关联性，将未建成村庄的得分绘制成折线图，
如图 7、图 8 所示。
通过将已建成村庄与未建成村庄的指标平均分进行
比较，不难发现，丁湾村地理区位条件优势突出，其得分
走势与老屋穆村也较为相似。因此，丁湾村可以发展为农
业种植模式，发挥其区位优势。而江心村在地理区位、产
业发展现状、自然景观现状方面得分较高，在建筑景观条
件与人文景观条件方面得分偏低，与 4 个已建成村落相比，
只有建筑景观条件这一项与群益村的得分走势最为接近，
而建筑景观这一项可以在后期进行提升。因此，江心村可
以考虑发展为农庄经营模式，充分利用其资源优势发展生
态农庄，与单纯的观光旅游相比，其竞争力更大。
4 结语
当今，大数据改变着人们生活的方方面面，如何更好
地去运用数据则是我们在实践中不可回避的一个问题。简
单的数据堆砌无法为研究提供支撑，将数据进行分类整合
才能体现大数据的优势和内在价值。数据价值的挖掘离不
开人工识别的介入 [6]，难免存在误差，因此这就需要研究
人员在数据识别时进行专业的判断与考量。那么，在运用
大数据思维探讨村落空间发展模式时，应该遵循以下原则
与方法。
（1）通过对区域内发展较好并具有代表性的乡村进行
实地调研与走访，收集乡村的地理区位条件、产业发展现
状、自然景观条件、建筑景观条件、人文景观条件 5 个大项
15 个小项的相关数据，根据乡村指标评分标准进行评分，
得到初始数据，这些数据是村落空间发展模式探讨的基础。
（2）将初始数据绘制成折线图，得到最直观的数据信
息，并进行相关分析。折线图表征了乡村各指标的具体得
分信息和各评判内容的优劣情况，其走势暗示了各村落空
间发展模式下的村落特点。
（3）通过对区域内发展缓慢的村落进行同样的数据搜
集，将数据转化为折线图，再将其与发展较好的村落相互
对比，进行数据判断，寻找其相似性与适应性，为缓慢发
展村落的空间发展模式提出参考意见。
今后，随着大数据技术的发展，数据的收集也将更加
科学与广泛，乡村的发展也将得到更加规范的指导。如何
将大量的数据更加快速地进行分类整合并运用，是大数据
思维下乡村发展的重要课题。
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